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	Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui kondisi gaya kepemimpinan partisipatif, kompensasi, budaya organisasi, dan
kinerja pegawai, pengaruh gaya kepemimpinan partisipatif terhadap kinerja organisasi, pengaruh kompensasi terhadap kinerja
organisasi, pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja organisasi, pengaruh gaya kepemimpinan partisipatif terhadap kinerja
pegawai, pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai, pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai, pengaruh kinerja
pegawai terhadap kinerja organisasi, pengaruh tidak langsung gaya kepemimpinan partisipatif terhadap kinerja organisasi melalui
kinerja pegawai, pengaruh tidak langsung kompensasi terhadap kinerja organisasi melalui kinerja pegawai, untuk menguji dan
menganalisis pengaruh tidak langsung budaya organisasi terhadap kinerja organisasi melalui kinerja pegawai. Lokasi penelitian
dilakukan pada Kantor  Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, dengan jumlah responden sebanyak 128 orang. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan partisipatif, kompensasi, budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan partisipatif,
kompensasi, budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Hasil
penelitian membuktikan bahwa kinerja pegawai mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi Aceh. Sedangkan hasil pengujian mediasi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung
kompensasi, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja organisasi melalui kinerja pegawai Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi Aceh. 
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